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Si :i ini tuviel-aii que ct-terme ecos perirjflicos, 
uuncar m:is sc harían eco (le esas p>-o/~,cias nsil-onó- 
micns. Si nii consejri siguier;in los I:rbradores, poca 
iniportanci;~ ciar-íirn ;i I:is tiiles (ir-okcias, i:onio no i:i 
ilarian t:impi>c<> á lo qiie les pucliera ilccir cual~~iiiei- 
calen<iario a in  que fuese CI ~nismisirnti zax-agorano. 
;Por cjti2 r;izón? Pues prircjue 13 cirilcia Oe 1;i hle- 
teoroloxi;i, cs to<laii;i uiia ciciici;i rlue e sC~  Si>rm:iii- 
dose, una cirncia cn c~iibrióo. I'ara ella, ilura aún 
aquel lperiocio ilc ;icriintilación de niateriales, pi>r el 
cual han tesii<ii> qii<; p:,sar t<i<las las ciencias ~ s l > e r i -  
metit:tles. Cicrtarnc-nte <juc puede afii-iiiarse, sin pe- 
cal- (le ;rtreviilo, que: 110 1x1 <letar<I;~r i l  di;, en que, 
con esus n>;iteri;ilec siii cesa#- ;icii,ntil;irl<is, se ler:iiiti, 
Ihern~oso y sobcrbio el t.clili<:io <le es:> ~~~~~;i cicnci:~ 
Ilamn<la Mcteorologia, iie ese nuevo fruto del rn&to- 
<lo rxpirirne~ital ! iIc ol~sci-i.aciiiii. e iinsta qiic 
llegile csc dia, pur miiy l>i-onto que Ilegur, ;coXiit 
tiemlm li;i dc tr:inscul-sir ;iÚii! :  y s o i ~ r e  todi~: ;cn;int<> 
y c ~ d ~ n t o  S<: Iia <le tral>:ijal-! 
.\las, presciiid;iirios <le csc tiemp<r, y ir,-esciir~lanii>s 
di: ese t~.;iii;ijo, y 11,-eguiitLiiion<is: (pi~<lc-:in entr>nci:s 
l>rc<lrrirse coli iiiui.l~;i ;iiitelaciiin las tc~npestacles 
que rn <:l scno <:e 1:i :itiniisfcra se forrnsin: Muy difi- 
cil; c:isi, c;isi icuyrosiblc. Son t:in nnnrerosus los el<.- 
mento.; <lue en l:i ~I;ilr~ir:ici<iii cI<a. l:is teiiipest;ides i i i -  
ten-i<:lici,, es tan ertrnt,riiio:~ri;i la i;iri:ibiii~l:~rl ile I < i i  
misriios, t.s t;in lal>ulr>so el riiiincru de ril;iiiei.:is cr>rilii 
ellcis se combiiian 1r;tr:i sumar sus cfectiis ¿I coiltra- 
rrest:ir e1 uno los <Ir Ifis cirros, )- tal1 enr:t~es~~ci:ls, 
tan <lificilcs iie coni,cer ci>n inatrmática cxactiuii i:ii 
leyes :i que SUS v:~ria~ii>iit:s < ~ b ~ < I e < : e ~ i , < j ~ ~ e  Ine 2trci.c- 
ría i afircn:ir que, la ~ I e t r ~ ~ ~ - ~ ~ l ~ ~ g ~ ~ ~ ,  IICI  1Ieg:tri j;i~n:is 
i {>o<l<:i.iir>s aziiiiiciai-, c<>ii irriclios !tiesesile anticip:i- 
ción y ci>iiforin+ {rretcri<len lince$- algiioos <]ni son <i 
astrilniiiiiris p(ici> rscrupiiios~is ¿I bien ;istrúii(~mos tic: 
mentii-ixiliaii, la Iii.<isiiiiiil:i<l <le uiia tcni)>est:iii. P<>- 
clrh si, no li;iy <lliiin, [>rrrlccir una teiilpcsta<~, I1or:is 
autes y :iíin dias ;intes de qiie tenga lugar, y poclr;, 
sobre todii, senalar, iij:il- con pasmr>s:i esactitutl C I  
cili-so ilue 1i:i <le c c ~ u i r  <licli;i teinlresta0 y \a m;tiicr:i 
cotnti sti dcsarríill;ir:i, pero no ~ i o d r i  li;icer, en este 
pa~.ticulat-, iiada mis (jue esto. 
LA MODEL. 
L o  sol, filtranf. sos  rai jos esniortuliits de  pos t~ i  
per los entelats  vidres del Cinestral, perfilaba a b  
lítiia lluminosa las  curvas  extiberantsdc la  model, 
que,  ;trredossada e11 un angul  del  tal ler  que las 
ombras  del crepuscle comerisavan d enfosquir, y 
colocada en posició acadcrnica, no  gasava  bellti- 
ga r sc ,  rnentres 1 'Ernest  pintava fitant intisti~i- 
tarnent son esgunr t  ;1 la model y á la tela que 
adel;rradnrnent acoloi.ia, siistret A to t  lo que'l ro- 
Coniii Iie dicl,r> )-a, pa,-a IleKxr .i csi: grziilo <1<i 
j>erfecciiiii, es nccecarii, trali;ijai. rnucliisimo. 6Y clc 
< I U &  m:mera se tia de reriiic;ir ese tr:ibaj<,? Purs seii- 
cillamerite: ;tiimentandi> el núii>ci.o <lc oi>sci-i;ici<inr.u 
metciii~r>lógicas, rnejorao<lo la cali<larl <le las iiiisiu:is, 
y iniiltiplicandr~ 11;ist;i 10 iiidecil>l+ los cscasos ril>sri-- 
v;it<ii-ioi (cspecialniente en 1isp:iiial <[ue :i mas tare:.s 
se cledic;in. 
'i esta necesidad <le traliajci in<: lici-n :I hacer w i : i  
peticiíiil, que c<instituye el ol>jeto <le 1;i presente cr<>- 
nica. >le lleva :, ,leílir, i, 10s r*:t,st:,,s<:s t<,í1<>s, y ii S,, 
.\yiiiit;imieiito en i:special, Gjiir 11:~~:in iin esiuez-iii 
p a ~ 1  ~ < : : I I .  un obsttrvatiii-ici ~netc<i~-oI6~ici> ;iun<jiii: 
sea iiioilcsto, porque <les<lice iIi:l lbiicn ii<rinbre 11%. 
Rriis, tenernos que c<intencii- cirn I:is obseri-acionrs 
metei,rológicas que u n  afi<:ionniiii, inuy c l ipo < ! ( -  
:aplauso por s ~ q ~ " n w í I c r ,  ~iuI>licn cii el Jliiirin il,. 
Rciis y en I,o ~So'omnit~iit, y c<i)-ns oliserv:irioiies, si 
son <Ism;isiarlo !,;ira iin aí¡cii~ii:iilo, no son oa<l;i 11:ii-:i 
la cirncia. 1,;~s presi:Iiics i>:i!-iiin6tric:is <i;ii¡:is p<>r 
u110 <le eso.; 11:ii-iimetros l1:im;idos :inri-<ii<les. y <-11 
~nilirn~ti-r~s i-erlondos, 1. 1:)s teinl>er:itilras siii l leg;~r 
110' 10 oiciii>s :i las d6cimas rlc g :  s i r i rn  1x3-:i 
inii? j m ~ : '  rosa. c i ~ a ~ ~ l i i  no />iii:t i l i ~ l : ~ .  
Nri si: cre:i que r2s cuestiiiii Jc uii i,:il>it:il l:i cre:i- 
ción de ui i  r>bsi~rv;itot-io. N:i<la <le eso: c<>n Ic,s poc.8~ 
iiparatos iitiles qiic Iiay cii CI (;;il~inetr rie 1:isica <ic 
<le iiueslro Iiistitutfi )- r o n  uiiiis i>ocl>s-n<l 1 i l l i \ ~  e;!- 
rr>s-cine se r<impraran, Iiabt-in lo siiiiciviite. .Allí, ? t i  
el Gabinete <Ir Fisica del Iiistiriito pl-~cis:imcnte, sx. 
1,. .ic~.iii .,. ;iiiiis :,ti-iis obset.vaci<iiies nictcr>ri>iógicas, rsiii 
n ruy  buen kxito. Pero con el uso, coinci cs lúgico, si: 
estrirpe<i bciy u n  aparat<i y 1n:iii;in:i 018-o, y coilio i1;i- 
clic ha cuiilnilo <le su rec~>niirosici<in, ~ r i  iiictios dt. 
ciimplrr:ir aquellos ap:ir;itos coii los iliir los iriccsnli- 
trs a<lel;intos de In ciencia exigen, Ii:in tenido qii<: 
:rbaiirl«n;irse ailuellas obsri-\acii>ii<+s. i()iiC ci>st;iri;i 
reincrliar PSC iilxl7 sieti<l<i C < > ~ I O  (ligo COS:L de por.:i 
niiinia el ~rcilictliii? 
R .  Porta Pallisé. 
Reus, octubre, 1901. 
dei jav:~  y concentr:ida son Aninia d':irtist;i eii sos  
hermosos ulls que afanyosos brisc;ivan eti la pale- 
t a l o  to d 'or,  lo to de  701 de   post:^ pcr:i Iralispor- 
tzir 5 la tela lo perfil Iliiminós a b  qiie'l sol amoro- 
sit besal-a las cürns  de  la niodel. 
Y'i pobre Erncs t  no podía trob:ir lo color just 
pera'ls rctochs que l i  mancavan pera dcixar aca- 
bat  son cu:tdro y la clarú ;innv:i ~ t i i n i r : ~ ~ i t ,  y'l sol, 
l lambregant per dart-cra volt:i la petita estancia, 
la  deisA orfe de  la seva Iliim rebiindoi-a. 
142 Rr.vist<~ del Centvo dc Lcct io.n 
Mes. I'Eriiest, I1~igt;tiit ;tb ln claror trista del 
crepuscle, seguiit febriis buscnnt eii la paleta lo 
t ó  desitjat. 
D e  sobte, qiiaiit tiies nbstret cstab;i3i piiitor, lo 
soroli que fa uii cos a1 cnure en trrr;i, treiicd'l 
respectuós sileiiii del tallel-. 
L'Esi,est :ils;i x-ivnmeiit lo cap y Ilciisá 1111 crit. 
L n  tiiodel 1i:irin riiygbt pt-tsa de  lort desmay. 
Ell, s'aisecá ndelasndarnent de  soii t a~nbore t  y 
corregui- vcrs  1 : ~  pobre Nita que estesn en terra  
apnreisia la iinatje de V o i u s  caygitda dc  son pe- 
destal. 
L'Ernest ageiioilantse en terrii, y subgentatia 
per la ciniura, lit nsecA a b  sos iiersitts brassos 
mirant fit á fit los ulls sense lium de 1n model que 
de i sa ra  itiiar a b  :ib;indono son cap seiise seiitits. 
--Nita, Nita, csidá'l pintor ab  crit d 'esglay, 
rebifat, vi", que jo lio viili, que ho xol lo meti or- 
gull d'artista, que ho rol I'home que t'estima ..... 
y al  tindrer en sas  inans aquel! cos roluptuds de  
cal-11s rosadas y ertiberatits, d'incitniit petúm, eii 
un transport  uirviós de luxuria qite's r e t r a t a r a  
e n  sos uils. jiintb sos  llabis febrosos ;ils S e l l a  y 
esclatá en un peto llarch y profont. 
Ella, a l  escalí dels sardorosos llabis del pintor, 
con1 si a l  petoneijarla li hagués ingectat alé de  
vida, se rebifá, obri'ls ulls y al trobarse en bras- 
sos d'Cll s 'ayar tá  csporuzuidn cubriut afanyosa 
so11 cos a b  llarga bata.  
-Que tents, Nita, pel-que't separas de mos 
brassos? 
- 
Cr6nica Artística 
. .. . ~ .~ ~ . . - 
Ilcnsá de I'esl>iisiciii dels Jardins <I' Es[Janya, 
aquella magnífica y sugestiva coleccid <it: telas d'en 
Kusiiiol, que'ls lial~itu;,ls concrirrcnts al Sal6 Par&, 
no Ih:ii-i;in ting~it oc:tsi<i <l'adrnirnr junts un tan be11 
ssguit rle quadros com s'hi veuhen actualii~ent. 
C<institulicis arlilcixn cxposició una iintena de te- 
las <¡'en Mir. ,411 :iquei.; jore pintor ja I1linvi;im atl- 
mis-;it antcrioi-meilt en rlifet-rnts paisatg<!s exposats 
ja rii lo lnateix S;ilri 1':it-is, ja en las b:spr>ci<:iiis or- 
,ganisadas al Pa1;iii <le Hellas Arts. 
I:iitre las obr;is i jur :  l i  ha~iarn pogrzt :i<lirtir-;ir s'lii 
ti-oi-:in la Cntcdi.n/ dc,<.ls povi-es, i 'Hoi- l  < / < s i  /2ec/o;; 
una vista <lrls Jiirrlins rl,<l Laberinte y altres, cn to- 
t:is ellas s'hi rerelirva i~i i  temperament fogús un pin- 
t,rr cine ve" la N;ituralrs;~ d'on inodo brin p;~rticular 
v l><:rsonaI, mes a<~ucix:is rlualitats Ilan <jilctl:lt ma- 
nit;:stn<iient patentis:id:is en l'exposiciÍ> <le sas darre- 
ras irbras. 
Son casi totas cll:is, vistas <le calas y crccoiis <le la 
Zi i z  .Sauvndo, I i i  Ii:i iisii>irs del mar en tot.is I:ts 1111- 
-Pcrq~ic  so11 los brassos del borne y jo del iionic 
iir'en nllunyo senipi-e.sen~prc,contest;í a b  dignitat. 
.\'Ion cos no e s  p;ts lo d'uiin dona xulgar y seiis 
áiiitiia, lo cl'iiiiit doii:~ que s'eiitrega en brassos de 
I;I 1usiiri:i; ni011 cos no's niostra niay devnnt dcl 
Iiome, devant del nizisclc, nion cos sc iiiostra sol- 
sziment cleraiit del art ista.  y tu seiis'l pinseil nls 
dits no c ts  mes que un homc que set!t atiardir s a  
saiich devatit d'uiia Venus. No cts  l'astista que se 
setit abstret  3 tot lo que'l rodeija, que sols veu e11 
la model l:i irnntje qiic l i  eiigcnds;~ misteriosa- 
nieiit l'inspiraci<i, triiiisportaiitlo ;i las sublims re -  
gións del a r t .  
El1 quedá confús, sens snher que contestar, 
inentres ella acab;ib:i de vestirse. 
-Oh, Nita, dipuC cil per f i ,  que g r a n  e s  ton 
;iiiima! E t s  nies artista que jo. 
Es cert ,  a b  ton cus en mos brassos e r a  salsa- 
nient u11 bonie, despres de  t a s  sublims paraulas, 
torno á ser 13artist:l que t 'admira, que no veu en 
tu la dona, sino la suhlim imatje del A r t  que en- 
Ilumina las teiiebsns de  mon cervell donantmr 
inspiracid, y com artista v?ill fer un peto en ton 
fi-oii de verge,  ab  In mateisa £6, a b  la mateixa 
adoració que'l cregeiit besa a l  Cristo. 
Y ella despri-s de rebrer  lo petd del ar t i ta  sor- 
ti del taller. 
Peve Cavalté. 
Octubre 1901. 
ras del riia, quan el sol I i i  bat de pli: <luan sos da- 
r e  a i j o  inflam:~n ain tons casi ignoscents las 
crestas de las rocas iil peu de las quals el mar s'ar- 
rosseca mansamtnte, n'l~i ha en las que se'l veir 
com anil~le l lcn~ol  rlt: r.ol)alt enlluminat per las cla- 
r < r s  del auba en arjueix:ts marinas cns presenta :r 
mar en tots els mr>iiients rjue podkm in>aginál.nosel; 
en tocas aqi>eis;ts telas I i i  ha grans problemas de 
claror resolts ami> i111;i fermesa y seguritat que en- . 
c:lnt;,n. Seml>l;~ I-e;ilritcnt impossible quc's liuyui arri- 
v;ir á pi-oclultir In itnpl-esid de la natura que'ns pro- 
cliiheixcn aijueixoa í(ii:irlros. A!li s'Ei veulien mo1t.i~ 
i-<:gaii;is usats coliix-i purs, senst: coml>inacioiis, e's 
tons son i-ius y'is i~i,iiti-;istr~s que'ns oíereisen arri- 
i.;iii iins á la retin:~ com si talrnent hi entressin <in:i- 
d:ts <le Ilurn. 
A<lcmks [le l;is rnnriii:is hi ha paissatges tnn alta- 
ment sugestius.com aquella val1 en la que s'lli veu 
la llarga carretera ilu';iiipiltija per las munUinya3 
qite cloulicn l'úitirn trrme. 1's aqueisa un;, risiit <le 
c:ip-reslxe en 1:i que sc'ns presenta com ltem rlit, 
una v;tll, tota ell:i jr';t~it:+ila <le tarongers qu '~niol taa  
